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Summary
Results are presented of the examination of tineid material from the Finnish Museum of Natural History, 
Helsinki (FMNH) and the Institute of Animal Systematics and Ecology, Siberian Zoological Museum 
Novosibirsk (SZMN). As new species are described Tinea a lbom aculata  from China, Tinea fiiscocosta lis from 
Russia, Tinea kasachica from Kazachstan, and M onopis luteocostalis from Russia. The previously unknown 
male of Tinea sem ifu lvelloides is described. New records for several countries for 15 species are established.
Zusammenfassung
Es werden die Ergebnisse der Untersuchung von Tineidenmaterial aus dem Finnish Museum of Natural 
History, Helsinki (FMNH), und aus dem Institute of Animal Systematics and Ecology, Siberian Zoological 
Museum Novosibirsk (SZMN) vorgelegt. Als neu werden beschrieben Tinea a lbom aculata  aus China, Tinea 
fu scocosta lis aus Russland, Tinea kasachica aus Kasachstan und M onopis luteocostalis aus Russland. Von Tinea 
sem ifitlvelloides war es möglich, das bisher unbekannte Männchen zu beschreiben. Neufunde für verschiede­
ne Länder wurden für 15 Arten festgestellt.
Keywords
Tineidae, faunistics, taxonomy, four new species, new records, Palaearctic region.
M y collègue L a u r i  K a i l a  from the Finnish Museum of Natural History, Helsinki 
(FMNH) was so kind as to send me undetermined Tineidae, collected by several Finnish 
entomologists during recent years in various parts of Russia (Siberia, Buryatia, Far East), 
in Central Asia, and China. Additionally he sent me material from the Institute of 
Animal Systematics and Ecology, Siberian Zoological Museum Novosibirsk (SZMN), 
which I included in the examination. Besides several new records for various countries 
the material enabled me to describe the previously unknown male of one species, and 
four new species.
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L i s t  o f  s p e c i e s
G a e d ik e , R.: Some new or poorly known tineids
D ryadaula caucasica ( Z a g u l a j e v ,  1 9 7 0 )
le?, Russia, Buryatia, 54°35'N, 110°48'E, Bargazin valley, M aisky vill.[age], 500 m, san­
dy yard, 2.-3.VII.1996, J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 1 9 ,  Russia, Buryatia, 53°40'N, 
109°00'E, Svyatoj Nos, p[e]n[in]s.[ula] Monahovo, 460 m, mixed for.fest] 12.VII.1996, 
J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); New record for Siberia.
This species was described on the basis of one female from Azerbaidzhán. Later, S a t c h k o v  
(1995) published a new record from the Middle Volga region, and described the previ­
ously unknown male. As the male genitalia in this genus are extremely asymmetrical and 
the views in various slides of the same species are very different, it seems useful to publish 
here another drawing of the male genitalia. Figure 1 shows the uncus-tegumen-vincu- 
lum-complex with the very small aedeagus, figure 2 shows the separated valvae.
The longitudinal and transverse strongly sclerotized wrinkles on the last abdominal ster- 
nite and the lateromedially notched posterior margin of the two last segments were over­
looked in the original description ( Z a g u l a j e v  1 9 7 0 ,  p. 6 6 2 ,  fig. 6 ) .  Figure 3  shows the 
corrected drawing of the female genitalia. The female genitalia are very similar to those 
of D. ussurica.
Hapsifera luridella Z e l l e r ,  1 8 4 7
[= pustulatellaYxscAS,, 1942; = ebú rn ea  B u t l e r ,  1881; = pa la estin en sisR e b e l ,  1901; = ba- 
diariaTuKATi, 1934; = a lb icap illa  T u r a t i ,  1926; = cy rena icen sisT u sua i, 1924; = toru losa  
T u r a t i ,  1919; = ba liopsam m a  M e y r i c k ,  1921; = kerbelella  A m s e l ,  1949; = lu rid ella  ssp. 
susaella  A m s e l ,  1959; = asia tica  A m s e l ,  1949]
1 ¡3 Turkmenien: Kugiteng-Gebirge, 5 km SW  Dorf Bazar-Dele, 18.V. 1991, leg. V. V. 
D u b a t o l o v  (SZMN)
Montescardia tessulatella ( Z e l l e r ,  1 8 4 6 )
1 c? S-Ural, Cheljabinsk district, tremel mountain reserve, 900-1200 m, 23.VI.1996, leg. 
K. N u p p o n e n ,  J-P. K a i t i l a ,  J. J u m i l a i n e n  &  M. A h o l a  (FMNH); 1 <? Russia, Buryatia, 
53°40'N, 109°00'E, Svyatoj Nos p[e]n[in]s.[ula], Monahovo, 460 m, 27.-30.VI. 1996, 
leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 2c?, Russia, Buryatia, 53°13'N, 109°19'E, Barguzin 
valley, 1000 m, Ust-Barguzin Yambui rd., taiga, 13.VII.1996, J a l a v a  &  K u l l b e r g  
(FMNH)
Montescardia kurenzovi ( Z a g u l a j e v ,  1 9 6 6 )
Numerous males and females, China, Heilongjiang Yichun, Fenglin reserve, 48°05'N, 
129°E, ex F om itopsisp in íco la , F. rosea, F  ca jan d er i , 2000, leg. Jussi I k Av a l k a  (FMNH); 
New record for China.
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Nemaxera betulinella ( F a b r i c i u s ,  1 7 8 7 )
[= co rtice lla  C u r t i s , 1 8 3 4 ,  n e c  L i n n e , 1 7 5 8 ,  n e c  H a w o r t h , 1 8 2 8 ;  = em ortu ella  Z e l l e r , 
1 8 3 9 ]
Id1, 1 9 , Buryatia, 53°40'N, 109°00'E, Svyatoj Nos p[e]n[in]s.[ula], Monahovo, 460 m, 
mixed for.[est], 13., 15.7.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH)
Nemapogon flavifrons P e t e r s e n ,  1 9 5 9  
[= kabulianus G o z m a n y ,  1 9 6 0 ]
1 7  Kasachstan, Arys, 30.VIII.1992, le g .  V. V. D u b a t o l o v  &  L o g u n o v  (SZMN)
Nemapogon cloacella ( H a w o r t h ,  1 8 2 8 )
[= in fim ella  H e r r i c h  -  S c h a f f e r , 1 8 5 1 ]
1 7 , Altai, Scheljabinskij rajon, Dorf Tscherga, 9.VI.1994, leg. V. K. Z i n t s c h e n k o  
(SZMN); 2d1 Novosibirsk, Akademgorodok, 25., 30.V1.1992, leg. V. V. D u b a t o l o v  
(SZMN)
Nemapogon wolffiella K a r s h o l t  &  S c h m i d t  N i e l s e n ,  1 9 7 6  
[= a lb ipun cte lla  H a w o r t h ,  1 8 2 8 ,  n e c  D e n i s  &  S c h i f f e r m ü l l e r ,  1 7 7 5 ]
1 9 , Buryatia, 460 m, 53°40'N, 109°00'E, Svyatoj Nos, Monahovo, 13.VII.1996, leg. 
J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH)
Nemapogon inconditella ( L u c a s ,  1956)
[= buckw elli L u c a s ,  1956; = h eyd en i P e t e r s e n ,  1957; = thom asi C a p u s e ,  1975; = hun - 
ga ricu s  C a p u s e ,  1968, n e c  G o z m a n y ,  1960]
1 9 , O-Kasachstan, [village] Glubokoje, 18.-19.VIII.1990, leg. V. K. Z i n t s c h e n k o  
(SZMN); 3<7, Kasachstan, 43°05’N, 77°15'E, Zailijskij Alatau, 1650 m, Alma-Atinskij 
Nat.P., 11., 14.VII.1990, leg. L. K a i l a  & K. M i k k o l a  (FMNH); 2 7 , Novosibirsk, 
Akademgorodok, 23.VIL1988, 5.VII.1992, leg. V. V. D u b a t o l o v  (SZMN)
Nemapogon robusta G a e d ik e ,  2 0 0 0
1 9 , S. Primorje, 43°16'N, 134°08'E, Lazovskij Res., 180 m, 6.-9.8.1998, leg. J a l a v a ,  
K u l l b e r g  &  K a a r e  (FMNH); First record other than the type series.
Nemapogon gerasimovi Z a g u l a j e v ,  1961
2 7 , NE-China, Heilongjiang dist., Fenglin Nature reserve, 48°05'N, 129°85'E, 200- 
500 m, 12.-19.6.2000, leg. Jussi I k ä v a l k a  (FMNH); First record from China.
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N em a p o go n  brandti G a e d ik e ,  1986
I d ,  Turkmenien, Kara-Kala, Parchaj, 10.V. 1989, leg. et Coll. P. I v in s k is ;  First record 
other than the typical series.
N em a p o go n  variatella  ( C le m e n s ,  1 8 5 9 )
[= p erson ella  P i e r c e  &  M e t c a l f e ,  1934; = seca lella  Z a c h e r ,  1938; = in fim ella  C o r b e t ,  
1943, nec H e r r i c h - S c h ä f f e r ,  1851]
1 <3, Novosibirsk, Akademgorodok, 5.VII.1992, leg. V. K. Z i n t s c h e n k o  (SZMN); 1 c?, 
Ost-Kasachstan, [village] Glubokoje, 1.-2.IX. 1990, leg. V. K. Z i n t s c h e n k o  (SZMN)
Nemapogon orientalis P e t e r s e n ,  1961
1<?, Kasachstan, 43°05'N, 77°15'E, Zailijskij Alatau, Alma-Atinskij NatP., 21.VI.1990, 
leg . L . K a i l a  &  K . M i k k o l a  (FMNH); New record for Kazachstan.
Neurothaumasia fasciata  P e t e r s e n ,  1 9 5 9
Turkmenistan: l e ? ,  1 9 , Z-Kopetdag, Firjuza, 8., 20.VII.1991, leg. V. V. D u b a t o l o v  
(SZMN); 1 9 , Kopetdag, 20 km O Nochur, Schlucht Karajaltschi, 18.VII.1990, leg. 
V. V. D u b a t o l o v  (SZMN); 1 9 , Kugitang, Airi-vaja, 2150 m, 14.VII.1991, leg. V. V. 
D u b a t o l o v  (SZMN)
Eudarcia ( Obesoceras) orbiculodomus ( S a k a i  &  S a ig u s a ,  1999)
1 c?, S. Primorje, 43°38'N, 132°33'E, Ussuriskij Res., 250 m, 29.-31.7.1998, leg. J a l a v a ,  
K u l l b e r g  &  K a a r e  (FMNH); First record other than the typical series, first record for 
Russian Far East.
Infurcitinea amseli P e t e r s e n ,  1957
14c?, Zentral-Kopetdag, 15 km W  Firjuza, Berg Duschak, 7., 8., 9. 10.VII. 1990, leg. V. 
V. D u b a t o l o v  (SZMN); New record for Turkmenistan.
Infurcitinea ignicomella ( Z e l l e r ,  1852)
[= f la v ica p illa  TL'eller, 1852; = ign icom ella  H e r r i c h - S c h ä e f e r ,  1854]
5c?, 1 9 , SW-Altai, Katun valley, 10 km W  Katanda, 1200 m, 15--19.VII.1983, leg. K. 
M i k k o l a ;  H. H ip p a  &  J .  J a l a v a  (FMNH); New record for Siberia.
Infurcitinea grísea P e t e r s e n ,  1 9 7 3
3c?, 1 9 , Turkmenia: Gebirge Kugitang, gegenüber Dorf Bazar-dele, 1720 m, 11., 
15.V.1991, leg. V. V. D u b a t o l o v  &  V. K. Z i n t s c h e n k o  (SZMN); New record for 
Turkmenistan, first record other than the type series.
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Agnathosia mendicella ( [ D e n i s  &  S c h i f f e r m ü l l e r ,  1 7 7 5 ] )
[=propulsatella ( R e b e l ,  1892; = mendicella H ü b n e r ,  1796; = flavimaculella T o l l ,  1942; 
= austriacella A m s e l ,  1954]
Numerous males and females, China, Heilongjiang Yichun, Fenglin reserve, 48°05'N, 
129°E, ex Fomitopsis rosea, 2000, leg. Jussi I k ä v a lk a  (FM NH); New record for
China.
Myrmecozela lutosella lutosella ( E v e r s m a n n ,  1 8 4 4 )
I d ,  Orenburg obi., Orenburgskij zap.[ovednik][=nature reserve], Burtijskij Step, 12.-
17.06.2001, leg. J. K u l l b e r g  &  M. Z a l e w s k i  (FMNH)
Myrmecozela lutosella gigantea ( C h r i s t o p h ,  1 8 7 3 )
8c?, Kirgizia, 41°25'N, 76°20'E, 30 km E Naryn, 2500 m, 27.VII.1990, leg. L. K a i l a  
& K. M i k k o l a  (FMNH); 1 c ? , SW-Altai, 15 km S Katanda, Bert-kum, 2000-2500 m,
10.-14.VII.1983, leg. K. M i k k o l a ;  H. H ip p a  &  J .  J a l a v a  (FMNH)
Myrmecozela dzhungarica Z a g u la je v ,  1971
2c?, SW-Altai, Kuragan valley, 15 km S Katanda, 1000-1800 m, 15.VII.1983, leg. K. 
M i k k o l a ;  H. H ip p a  & J. J a l a v a  (FMNH); 6c?, 2 9 , Kazachstan, 43°24'N, 75°02'E, 
Dzhambulskaja obi., 70 kmNNE Frunze, 18., 19.VII.1990, leg. L. K a i l a  & K. M i k k o l a  
(FMNH)
Myrmecozela mongolica P e t e r s e n ,  1965
Tuva republic: 7<?, 4 9 ,  50°44'N, 93°08'E, 1000 m, E Tannu-Ola mts., Irbitei r.[eka] 
[=river], 13.-16.VI. 1995, leg. J .  J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 2 d , 1 9 , 50°40'N, 
92°58'E, 750 m, Lake Ubsa-Noor, 15.VI.1995, leg. J .  J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 
New record for Russia.
Ateliotum hungaricellum  Z e l l e r ,  1 8 3 9  
[= cypellias M e y r i c k ,  1 9 3 7 ]
2<?, Orenburg obi. [ast], Orenburgskij zap. [ovednik] [=nature reserve], Burtijskij Step, 
12.-17.06.2001, leg. J. K u l l b e r g  & M. Z a l e w s k i  (FMNH)
Haplotinea insectella ( F a b r i c i u s ,  1794)
[= misella Z e l l e r ,  1839; = rusticella H ü b n e r ,  1796, n e c  H ü b n e r ,  1813]
1 c?, Tschitinskaja obi., [village] Kyra, 20.VII.1991, leg. V. K. Z i n t s c h e n k o  (SZMN); 
1 c ? , Altai, Tschelj abinskij raj on, [village] Tscherga, 8.VJ.1994, leg. V. K. Z i n t s c h e n k o  
(SZMN); 1 9 , SW-Altai, Kuragan valley, 15 km S Katanda, 1200 m, 23.-25.VII. 1983,
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leg. K. M i k k o l a ;  H. H ip p a  & J. J a l a v a  (FMNH); 2 c ? ,  Burjatia, 54°35'N, 110°48'E, 
500 m, Barguzin valley, Maisky vill.[age], 7.VII.1996, leg. J. J a l a v a  &  K u l l b e r g  
(FMNH); 1 9 , Burjatia, 53°40'N, 109°00'E Svyatov Nos p[e]n[in]s.[ula], Monahovo, 
460 m, 13.VII.1996, leg. J. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 1 9 , Omskaja obi., 12 km O 
von Usikkul, 28.-29.VII. 1989, leg. S. V v s i l e n k o  (SZMN)
Cephimallota praetoriella  ( C h r i s t o p h ,  1 8 7 2 )
[= uralskella C a r a d ja , 1 9 2 0 ]
1 d , Turkmenien, Z-Kopetdag, 15 km N Firjuza, Berg Duschak, 2150 m, 10.VIL1990, 
leg. V. V. D u b a t o l o v  (SZMN)
Cephimallota colonella ( E r s c h o f f ,  1 8 7 4 )
[= lign ea  B u t l e r ,  1879; = agglu tin a ta  M e y r i c k ,  1931; = co lon gella  Z a g u l a j e v ,  1964]
1 c? , 1 9 , Kasachstan, Alma-Ata, 26.IV. 1994, leg. V. K. Z i n t s c h e n k o  (SZMN); I d ,  19 , 
O-Kasachstan, [village] Glubokoje, 2.V.1993, leg. V. K. Z i n t s c h e n k o  (SZMN)
Cephimallota tunesiella ( Z a g u l a j e v ,  1966)
1 c?, Turkmenien, Z-Kopetdag, 15 km W  Firjuza, Berg Duschak, 30.VIII.1988, leg. V. 
V. D u b a t o l o v  (SZMN); 1 9 , Kara-Kum, 54 km N Aschchabad, 31.X.1990, leg. V. V. 
D u b a t o l o v  (SZMN); I d ,  1 9 , Kazachstan, 43°24'N, 75°02'E, Dzhambulskaja obi., 
70 km NNO Frunze, 15.VIII.1990, leg. K. M i k k o l a  & J. K a i l a  (FMNH); New record 
for Kazachstan.
Cephimallota repetekiella ( Z a g u l a j e v ,  1971)
[= stria tella  L u c a s ,  1942, nec D e n i s  &  S c h i f f e r m u l l e r ,  1775; = tunusensis K o c a k ,  
1981]
2 d , Kara-Kum, 54 km N Aschchabad, 31.X.1990, leg. V. V. D u b a t o l o v  (SZMN) 
Ceratuncus dzhungaricus Z a g u l a j e v ,  1 9 7 1
1 d , Kazachstan, 43°24'N, 75°02'E, Dzhambulskaja obi., 70 km NNE Frunze, 950 m, 
19.VII.1990, leg. J. B C a ila  & K. M i k k o l a  (FMNH)
Trichophaga bipartitella ( R a g o n o t ,  1892)
[= am ina  M e y r i c k ,  1925; = desertella  M a b i l l e ,  1907]
4 d , 1 9 , Russia, Buryatia, 54°35'N, 110°48'E, Barguzin valley, Maisky vill., 500 m, 
sandy yard, 2.-3.VII.; 7 .VII.1996, J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH)
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Trichophaga z in ie l la  Z a g u l a j e v ,  1960
1 9 , Turkmenien, Zentral-Kopetdag, 15 km W  Firjuza, 7.VII. 1990, leg. V. V. D u b a t o l o v  
(SZMN); 2 cf, Tuva rep., 50°16'N, 94°54'E, 1250 m, 25 km W  Erzin, stony slopes, 7.-
11.VI.1995, J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 2c?, Tuva rep., 50°44'N, 93°08’E, 1000 m, 
E. Tannu-Ola mts., Irbitei r.[iver], stony steppe slopes, 13.-16.VI.1995, leg. J a l a v a  &  
K u l l b e r g  (FMNH); 3 c ? ,  Tuva rep., 50°40'N, 92°58'E, 750 m, L . [ a k e ]  Ubsa-Noor, 
15.VI.1995, leg. J .  J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 1 c7, Tschitinskaja obl.[ast][=region] 
[village] Kyra, 11.VIII.1991, leg. V. V. D u b a t o l o v  (SZMN)
Elatobia fiiliginosella ( Z e l l e r ,  1 8 4 6 )
[= martinellaW Aixs-K, 1 8 6 3 ;  = ca rbon ella  D ie t z , 1 9 0 5 ;  = kenteella  S t a u d in g e r , 1 8 9 2 ;  
= severella  C h r i s t o p h , 1 8 8 8 ]
3c?, SW-Altai, Katun valley, 10 km W Katanda, 1200 m, 15.-19.VII.1993, leg. M i k k o l a ;  
H ip p a  &  J a l a v a  (FMNH); 1<?, Novosibirsk, Akademgorodok, 29,VI.-3.VIL1984, leg. 
K. M i k k o l a  & M. V i i t a s a a r i  (FMNH); 1 9 , Burjatia, 55°71'N, l l l o08'E, 600 m, 
Barguzin valley, Umjej, 9.VII.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 1 9 , Burjatia, 
53°40'N, 109°00'E, 460 m, Svyatov Nos, pos. Monahovo, 13.VIL1996, leg. J a l a v a  &  
K u l l b e r g  (FMNH)
Elatobia kostjuki Z a g u l a j e v ,  1994
1 c?, 7 9 ,  SW-Altai, Katun valley, 10 km W  Katanda, 1200 m, 28.VI.-5.VH., 15.- 
19.VII.1983, leg. M i k k o l a ;  H ip p a  &  J a l a v a  (FMNH); 1 c?, Burjatia, 700 m, pr. Ulan- 
Ude, 5 km SW  Ulan-Ude, 17.VII.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 1 9 , Burjatia, 
54°55'N, 110°48'E, 500 m, Barguzin valley, Maiskij vill. [age], 7.VII. 1996, leg. J a l a v a  &  
K u l l b e r g  (FMNH); 1 9 , Burjatia, 54°55'N, 110°14'E, 600 m, Barguzin valley, Djirga 
st., 10.VII.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH)
Tineola bisselliella ( H u m m e l ,  1 8 2 3 )
[= f la v ifr on te lla  T h u n b e r g ,  1794; = cr in ella  S o d o f f s k y ,  1830; = d estru cto r  S t e p h e n s ,  
1834; = lanariella  C l e m e n s ,  1859; = fu r c i fe r e l la  Z a g u l a j e v ,  1954; = anaph eco la  Goz- 
m a n y ,  1967]
1 9 , Tuva rep., 51°43'N, 94°27'E, 700 m, Kyzyl, indoors, 5.-6.VI.1995, leg. J a l a v a  
& K u l l b e r g  (FMNH); 1c?, O-Kasachstan, Dorf Glubokoje, 5 -V .l9 9 4 ,  leg. V. K. 
ZlNTSCHENKO (SZMN)
Tinea dubiella S t a i n t o n ,  1 8 5 9
[= tu ricen sis  M ü l l e r - R u t z ,  1920; = bisp in elld  Z a g u l a j e v ,  I960; = ten er ifi  Z a g u l a j e v ,  
1966]
1 c?, S-Kasachstan, 35 km OSO Tschimkent, Georgijevka, 2.IX. 1992, leg. V. V. D u b a ­
t o l o v  & D. L o g u n o v  (SZMN); New record for Kazachstan.
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Tinea bothniella S v b n s s o n ,  1953
[= un id en tella  Z a g u l a j e v ,  I960; = sib ir ie lla  Z a g u l a j e v ,  1960]
1 d , SW-Altai, Katun valley, 10 km W  Katanda, 1200 m, 15.-19.VIL1983, leg. M i k k o l a ; 
H ip p a  &  J a l a v a  (FMNH); 1d , Burjatia, 54°35'N, 110°48'E, 500 m, Barguzin valley, 
M aijsky vill.[age], 2.-3.VTI.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH)
Tinea omichlopis M e y r i c k ,  1928 
[= non im ella  Z a g u l a j e v ,  1955]
1 d , Orenburg obi.[ast, Orenburgskij zap.[ovednik][=nature reserve], Burtinskij Step,
12.-17.06.2001, leg. J .  K u l l b e r g  & M. Z a l e w s k i  (FMNH); 3d1, Novosibirsk, 13 k m  O 
Berg Karasuk, 11.-13.VIII. 1990, leg. V. V. D u b a t o l o v  &  L. R o n k a y  (SZMN); I d ,  
1 9 , Novosibirskaja obi., Karasuk-Steppe, 25.-28.VIII. 1982, leg. K. M i k k o l a  (FMNH); 
I d ,  Novosibirsk, Akademgorodok, 10.-20.VI.1983, leg. M i k k o l a ;  H ip p a  &  J a l a v a  
(FMNH); 1 d , O-Kasachstan, d.[erevnja][=village] Glubokoje, 18.VIII.1990, leg. V. 
K. Z i n t s c h e n k o ;  I d ,  1 9 , Tuva rep., 50°44'N, 93°08’E, 1000 m, E Tannu-Ola mts., 
Irbitei r.[iver], 13.-16.VII.1995, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); I d ,  Tuva rep., 
50C40 ’N, 92°58'E, 750 m, L. [ake] Ubsa-Noor, 15.VI.1995, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  
(FMNH); 7 d , Burjatia, 54°35'N, 110°48'E, 500 m, Barguzin valley, Maijsky vill.[age],
2.-3., 7.VII.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); I d ,  Burjatia, 55°01'N, 110°08'E, 
600 m, Barguzin valley, Umhej 9 .VII. 1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH)
Tinea columbariella W o c k e , 1877 
[= latro  M e y r i c k ,  1931]
1 9 , Novosibirsk, Akademgorodok, 18.V I.1994, leg. V. K. Z i n t s c h e n k o  (SZMN); I d ,  
Tuva, 5 km W  Kyzyla-Tal des Flusses Ulug-Chem, 15.V. 1990, leg. V. V. D u b a t o l o v  
(SZMN); 1 9 , SW-Altai, Katun valley, 10 km W  Katanda, 1200 m, 28.V.-5.VTI.1983, 
leg. M i k k o l a ;  H ip p a  &  J a l a v a  (FMNH); 2 d , Burjatia, 53°40'N, 109°00'E, 460 m , 
Svyatov Nos, Monahovo pans. 12., 13.VII.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 
1 d , Burjatia, 54°35'N, 110°48'E, 500 m , Barguzin valley, Majsky vill.[age], 7.VII.1996, 
leg. J a l a v a  & K u l l b e r g  (FMNH)
Tinea kasachica sp. nov.
Terra typica: Kazakhstan: Zailiskiy Alatau
Type: Finnish Museum of Natural History, Helsinki (FMNH)
Imago: Wingspan 13 mm; head, palpi and thorax yellowish, tegulae on the basis over­
laid with some darker scales; forewing shining pale yellowish, the costa on the first half 
with darker scales, three smaller dots with dark scales at 1/2, 3/4 in the middle of the 
wing, and at dorsum on the beginning of the ciliae, a narrow line on the basis of the cilia 
around apex darker, too; hindwing with the same colouration as the forewing.
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Genitalia, d  (figs 10-11): Uncus characteristic for the genus, the arms of the gnathos 
fused in the last fourth; tegumen proximally edged with raised sclerotized narrow band, 
saccus narrow, as long as the valva; valva broad, parallel, dorsal edge longer than the ven­
tral edge, apically cut, at 1/2 of ventral edge a short, distinct, oblique raised sclerotized 
band, transtilla very long, the proximal edge of valva from transtilla to the ventral edge 
crescent-shaped vaulted; aedoeagus a little longer than dorsal edge of valva, outside un­
der apex with some very small teeth, anellus with numerous blunt various-sized teeth.
9 : unknown.
Material examined: 1 d
Holotype, d :  “USSR 43°5'N 77°15'E, Kazakhstan, Zailiskiy Alatau, Alma-Atinskij 
Nat.[ural] P.[ark];” “1700 m, steppe slope / meadow, 26.6.1990 L. K a il a  & K. M ik k o l a  
leg.;” “Gen[ital]prap.[arat] [= genitalia slide] G a e d .[ik e ] Nr. 4834;” “Holotypus Tinea 
kasachica sp. nov. d  det. R. G a e d ik e  2005.”
Remarks: The new species is similar to T. m on go lin ella  Z a g u l a je v , 1972 in the shape of 
the genitalia, but the aedoeagus and the saccus are shorter, the valva longer and bears a 
characteristic short, raised sclerotized band at the ventral edge. Superficially m ongo lin ella  
differs by lack of any darker dots on the forewing.
Derivatio nominis: The new species is named after the location of the type locality. 
T in ea  semifulvelloides P e t e r s e n ,  1973
3c?, 1 9 , Russia, Kazachstan, 43°5'N, 77°15'E, Zailijskij Alatau, Alma-Atinskij Nat.[ural] 
P.[ark], 1700 m, 12.VII.1990, leg. L. K a il a  & K. M i k k o l a  (FMNH).
These specimens represent the first records of the species other than the type series. 
Additionally, the series allows a description of the male genitalia for the first time. 
Genitalia d  (figs 7-9): Uncus, gnathos and tegumen characteristic for the genus, vin­
culum at middle with a small triangular sclerotization, saccus long, broadly truncated; 
valva stout, with a broad basis, costal edge straight, the ventral edge oblique to the blunt 
top, a sclerotized fold near the ventral edge at 1/2 its length; aedeagus as long as saccus, 
anellus with a triangular-shaped more or less solid part, and with numerous blunt, vari- 
ous-sized teeth.
Tinea fuscocostalis sp. nov.
Terra typica: Russia: Chitinskaja region: Sochodinskij Nature Reserve 
Type: Institute of Animal Systematics and Ecology, Siberian Zoological Museum Novo­
sibirsk (SZMN).
Imago: Wingspan 17 mm; head light brown, palpi and antennae greyish brown, tegulae 
light brown, at the basis dark brown; forewing with light yellowish brown ground colour, 
costa from basis to 1/2 dark brown, to cell at 1/3 vaulted, two small dark brown dots in 
prolongation of dark brown part of the costa; apex dark brown, wedge-shaped, in lighter 
colouration, prolonged to the cell, another dark brown dot at dorsum at the beginning 
of the ciliae, and a very small dot at 1/3 under the cell, the first third of the forewing 
overlaid with darker brown scales; hindwing brightly shining.
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Genitalia, <? (figs 4-6): Uncus, gnathos and tegumen characteristic for the genus, vin­
culum with a long narrow saccus with rounded tip; valva small, nearly triangular, from 
transtilla oblique to ventral edge, bordered with narrow sclerotized band, dorsal edge 
straight from transtilla to blunt rounded apex, ventral edge oblique to apex; aedoeagus 
as long as saccus, without visible cornuti, anellus with numerous smaller pointed vari­
ous-sized teeth.
9 : unknown.
Material examined: 1 c?
Holotype, “[Russia: Chitinskaja region], Sochodinskij zap. [ovednik] [= Nature
Reserve], r.[eka] [= river] Bukukun, 21.VI. 1991, V. V. D u b a t o l o v ,  V. Z i n t s c h e n k o ” ; 
“Gen.[ital]prap.[arat] [= genitalia slide] G a e d . [ i k e ]  Nr. 4628”; “Holotypus 3 Tinea fu s -  
cocosta lis sp. nov. det. R. G a e d ik e  2005”.
Remarks: The new species is similar to sem ifu lvello id es, but differs in the markings of the 
forewings and in the structure of the genitalia. On the forewings of sem ifu lvello id es  the 
two dark brown dots and the dark brown apex are missing. The saccus of sem ifu lvello id es 
is much longer and broadly truncated, the valva and the anellus are differently shaped. 
Derivatio nominis: The new species is named after the colouration of the costa.
N id it in ea  s t r i o l e l l a  ( M a t s u m u r a ,  1931)
[= p ier ce l la  B e n t i n c k ,  1935; = sem id iv isa  M e y r i c k ,  1934; = d istin gu enda  P e t e r s e n ,  
1957; = ign o te lla  Z a g u l a j e v ,  1956; = p a cife lla  Z a g u l a j e v ,  1960]
1 3 ,  Novosibirsk, Akademgorodok, 25.VI.1992, leg. V. V. D u b a t o l o v  (SZMN); I d 1, 
Altai, Artyvasch, 19.VII.1992, leg. V. V. D u b a t o l o v  (SZMN); 1 9 , SW-Altai, Katun 
valley, 10 km W  Katanda, 1200 m, 28.VI.-5.VII.1983, leg. M i k k o l a ;  H ip p a  & J a l a v a  
(FMNH); 8c? , 2 9 , Burjatia, 54°35'N, 110°48'E, 500 m, Barguzin valley, Majsky 
vill.fage], 2.-3., 7.VIL1996, leg. J a l a v a  & K u l l b e r g  (FMNH); 1 3 ,  Burjatia, 54°55’N, 
111°14'E, Barguzin valley, Djirga st., 10.VTI.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 
13 , Burjatia, 55°01'N, 111°14'E, Barguzin valley, Zugdeli, 9.VII.1996, leg. J a l a v a  &  
K u l l b e r g  (FMNH); l c ? ,  S. Primorje, 43°36'N, 134°l4'E, M t Oblatchnaja, 700 m, 
3.8.1998, mix. for.fest], leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); 5c?, S. Primorje, 43°38'N, 
132°33'E, Ussuriskij Res., 250 m, 29.-31.7.1998, leg. J a l a v a ,  K u l l b e r g  & K a a r e  
(FMNH); 1 c?, S. Primorje, 44°02'N, 134°12'E, V. Ussuriskij, 550 m, biol. St. Berezovyi 
sok, 31.7.-5.8.1998, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); lc?, NE-China, Heilongjiang 
distr., Fenglin Nature reserve, 48°05'N, 129°85'E, 200-500 m, 12.-19.6.2000, leg. Jussi 
I k a v a l k a  (FMNH)
N id it in ea  tu g u r ia l i s  ( M e y r i c k ,  1 9 3 2 )
[= un ipun ctella  Z a g u l a j e v ,  I960; = baryspilas M e y r i c k ,  1937]
lc?, S-Kasachstan, 35 km OSO Tschimkent, Georgijevka, 2 .IX. 1992, leg. V. V. D u b a ­
t o l o v  & D. L o g u n o v  (SZMN)
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Monopis spilotella ( T e n g s t r o m ,  1 8 4 8 )
[= b ifla v im a cu lella  C l e m e n s ,  1 8 5 9 ]
2c?, NE-China, Heilongjiang dist., Fenglin Nature Reserve, 48°05'N, 129°8'E, c. 200- 
500 m, mixed Pinus!deciduous forest, 12.-19.6.2000, leg. Jussi I k a v a l k o ,  28.6.-10.7. 
2000, leg. P. S i h v o n e n  (FMNH)
Monopis bu.rm.anni P e t e r s e n ,  1 9 7 9
1 9 , Ural, Sverdlovsk, 17.-23.VI.1976, leg. et Coll. V. Z o u h a r ;  lc? , Burjatia, 53°40’N, 
109°00'E, 460 m, Svyatrov Nos, Monahovo, 13.VII.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  
(FMNH); First records since original description.
Monopis imella ( H u b n e r ,  1 8 1 0 - 1 3 )
[= nitidellaXAGV'LAiEV, 1960]
3c?, S-Kasachstan, 2 km SO Arys‘, 30., 31.VIII.1992, leg. V. V. D u b a t o l o v  (SZMN); 
l c ? ,  1 9 , S-Kasachstan, 35 km OSO Tschimkent, 21.IX. 1992, leg. V. V. D u b a t o l o v  
(SZMN); 2c?, O-Kasachstan, Dorf Glubokoje, 11.-12.VIII., 2.-3.IX .1990, leg. V. K. 
ZlNTSCHENKO (SZMN)
Monopis albomaculata sp. nov.
Terra typica: NE-China: Fenglin Nature Reserve
Type: Finnish Museum of Natural History, Helsinki (FMNH)
Imago: Wingspan 11 mm; Head and palpi yellow, antennae dark brown, on the upper 
side with pale scales; thorax and forewing dark brown, hyaline area overlaid with a dot 
with whitish scales, the dot nearly reaches the costa, a second whitish dot on beginning 
of ciliae at dorsum, along costa and in the apical part of the wing with some very small 
whitish dots; hindwing light brown.
Genitalia, <? (figs 12-13): Uncus cap-shaped, gnathos with broad basis, pointed apically; 
vinculum in middle broad, towards saccus narrower, saccus at vinculum bifurcate, ends 
of fork connected with valvae; valva with clearly visible transtilla, ventrally connected 
with the anellus (it consists of two spoon-shaped parts); shape of valva broad at basis, 
narrower to blunt apex; first third of costal edge as well of ventral edge more stronger 
sclerotized as other part of valva; aedoeagus longer than saccus, last third covered with 
numerous small blunt spines, some longer and pointed spines in vesica.
Genitalia, 9 : Unknown.
Material examined: 1 c?
Holotype: “NE-China, Heilongjiang dist.frict] Fenglin Nature Reserve 48°05'N, 
129°85'E c. 200-500 m, mixed pinus/deciduous forest 12.-19.6.2000, Jussi I k a v a l k o  
leg.”; “Gen.[ital]prap.[arat] [= genitalia slide] G a e d . [ i k e ]  Nr. 5099”; Holotypus c? 
M onopis a lbom acu la ta  sp. nov. det. R. G a e d ik b  2005”
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Remarks: The new species is characterized by the two whitish spots on the forewing. 
Such whitish markings, but more numerous, and of another size, exist in M. henderickxi 
from Madeira. In the genitalia the shape of the valva and of the anellus are typical for 
the genus.
Derivatio nominis: The species is named after the colouration of the forewing.
Monopis luteocostalis sp. nov.
Terra typica: Russia: env. of Irkutsk
Type: Finnish Museum of Natural History, Helsinki (FMNH)
Imago: Wingspan 11-13 mm; head bright yellow, palpi at inner side pale yellow, outside 
of palpi, antennae, and thorax dark greyish brown; forewing dark greyish brown, costa 
from 1/2 to apex edged yellow, before apex broader, yellow dot at dorsum, and on the 
beginning of ciliae; hindwing light grey.
Genitalia, d (figs 14-17): Uncus cap-shaped, apically with small cut, gnathos with broad 
basis, apically incised; vinculum broad at middle, narrower towards saccus, saccus with 
proximal prolongation; valva with clearly visible transtilla, ventrally connected with the 
anellus (it consists of two spoon-shaped parts); costal edge from transtilla to 1/2 with a 
narrow raised sclerotized edge, the basal edge indented, valva before the middle slightly 
narrowed, apically broadly round; at ventral edge with many long stronger spines, spines 
on inner side of valva thin; aedoeagus clearly longer than the valva, vesica with numerous 
various-sized thorns. Fig. 17 shows the parts of the genitalia in situ.
Genitalia, ? :  Unknown.
M aterial examined: 5 d
Holotype: “USSR, Irkutsk 40 km N steppe slope 1.-3.8.1984 M ik k o l a  &  V iit a s a a r i  
leg.”; “Gen.[ital]präp. [arat] [= genitalia slide] G a e d .[ik e ] Nr. 4680”; “Holotypus d 
M onopis lu teocosta lis sp. nov. det. R. G a e d ik e  2005”;
Paratypes: I d ,  with the same dates as the holotype, but: “Gen. [ital]prap. [arat] [= geni­
talia slide] G a e d . [ik e ] Nr. 5142”; “Paratypus d M onopis lu teocosta lis sp. nov. det. R. 
G a e d ik e  2005”; I d ,  “RussiaTuva rep.[ublic] 50°16'N, 94°54'E, 1250 m ca. 25 km W  
Erzin, steppe/stony slopes 7.-11.6.1995 J a l a v a  & K u l l b e r g  leg.”; “Gen. [ital]präp. [arat] 
[= genitalia slide] G a e d . [ik e ] Nr. 4801”; “Paratypus d M onopis lu teocosta lis sp. nov. det. 
R. G a e d ik e  2005; I d ,  “USSR, SW-Altai Katun valley 10 km W  Katanda, 1200 m,
15.-19.7-1983 Exp. M ik k o l a , H ip p a  &  J a l a v a  leg.”; “Gen.[ital]präp.[arat] [= genitalia 
slide] G a e d . [ik e ] Nr. 5143”; “Paratypus d M onopis lu teocosta lis sp. nov. det. R. G a e d ik e  
2005”; 1 d , with the same dates, but: 22.-27.6.1983; “Gen.[ital]präp.[arat] [= genitalia 
slide] G a e d . [ik e ] Nr. 5132”; “Paratypus d M onopis lu teocosta lis sp. nov. det. R. G a e d ik e  
2005”. The holotype and three paratypes in the collection of the FMNH, one paratype 
(genitalia slide Nr. 5132) in the collection of DEI (Deutsches Entomologisches Institut 
im ZALF, Müncheberg).
Remarks: The new species is distinguishable from other species of the genus by the typi­
cal pattern on the forewings. In the male genitalia the proximal prolongation of the sac­
cus is typical.
The new species is named after the colouration of the forewing.
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Monopis monachella ( H ü b n e r ,  1796)
1 d ,  Burjatia, 53°40'N, 109°00'E, 460 m, Svyatoj Nos, Monahovo, 13.VII.1996, leg. 
J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH)
M onopispallidella Z a g u la je v ,  1955 
[= org idhan i G e o r g e s c u ,  1964]
2c?, 1 9 , Novosibirsk, Akademgorodok, 14.-16.VIII. 1982, leg. K. M i k k o l a  (FMNH); 
25.VI.1992, leg. V. V. D u b a t o l o v  (SZMN); I d  Omskaja obl.[ast] [= region], 12 km 
O usil‘ Kul‘, 19.-20.VII. 1989, leg. V a s i l e n k o  (SZMN); l d ,  1 9 , Burjatia, 54°35'N, 
110°48'E, 500 m, Barguzin valley, M ajsky v ill.[age], 7.VII.1996, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g
(FMNH)
The s tu d y  of the material mentioned above allows a comparison of the female genitalia 
with the drawing given b y  P e t e r se n  (1963: 185, fig. 6) on the basis of a female speci­
men from NE-Afghanistan. In this d ra w in g  the ventral part around the ostium and the 
dorsal part of the segment were not separated exactly. Figure 18 shows the structure of 
the female genitalia in more detail.
Monopis christophi P e t e r s e n ,  1957 
[= stram inella  Z a g u l a j e v ,  1958]
I d ,  Tuva rep., 50°44'N, 93°08'E, 1000 m, E. Tannu-Ola mts., Irbitel r.fiver], 13.-
16.VI.1995, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH); I d ,  Tuva rep., 50°40'N, 92°58'E, 
750 m, L .[ake] Ubsa-Noor, 15.VI.1995, leg. J a l a v a  &  K u l l b e r g  (FMNH)
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Figs 1-3: D ryadaula caucasica: 1-2, t? genitalia (1: uncus-tegumen-complex with aedoeagus; 2: valvae), 
3, 9 genitalia.
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Figs 4-9: & genitalia: 4-6. Tineafiuscocostalis (4: uncus-tegumen; 5: valva; 6: aedoeagus); 7-9. Tinea sem iju l- 
velloides (7: uncus-tegumen; 8: valva; 9: aedoeagus)
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Figs 10-13: c? genitalia: 10-11. Tinea kasachica, left valva removed, aedoeagus separated; 12-13. M onopis 
albomaculata, left valva separated
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Figs 14-17: M onopis luteocostalis, 3  genitalia (14: uncus-tegumen, saccus; 15: valva; 16: aedoeagus; 17: the 
whole genital apparatus in situ); Fig. 18: M onopispa llidella , 9 genitalia.
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